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Tri Pujo Sakti Suwarsono. K5113073. PENGARUH PENGGUNAAN 
MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASED LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN ALAM 
SISWA TUNALARAS KELAS VII SLB E BHINA PUTERA SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model 
pembelajaran project based learning dalam meningkatkan prestasi belajar mata 
pelajaran ilmu pengetahuan alam bagi siswa tunalaras kelas VII di SLB E Bhina 
Putera Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksperimen bentuk pre-
experimental desain one group pre test-post test design. Populasi dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas VII SLB E Bhina Putera Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Sampel pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SLB E Bhina Putera 
Surakarta tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 5 orang siswa. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini adalah sampling jenuh karena seluruh subjek 
dijadikan sebagai sampel. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
tes objektif berupa pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank Test (Tes Rangking Bertanda 
Wilcoxon) dengan menggunakan program SPSS 23. 
Hasil analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata post test lebih besar dari pada 
nilai pre test yaitu 44 menjadi 81,6. Hasil analisis non parametrik diperoleh nilai 
Zhitung= -2,023
b
 dengan Asymp. Sig. (2-tailed)= 0,043 pada taraf signifikansi α= 0,05. 
Dengan demikian, hipotesis dapat diterima kebenarannya. 
Kesimpulan penelitian ini adalah model pembelajaran project based learning 
berpengaruh untuk meningkatkan prestasi belajar  ilmu pengetahuan alam siswa 
tunalaras kelas VII SLB E Bhina Putera Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.  
 
 
Kata kunci: pengaruh,  project based learning, prestasi belajar ilmu pengetahuan  









Tri Pujo Sakti Suwarsono. K5113073. THE INFLUENCE OF USING 
PROJECT BASED LEARNING MODEL FOR INCREASING STUDENTS’ 
ACHIEVEMENT IN SCIENCE SUBJECT FOR EMOTIONAL BEHAVIORAL 
DISORDER STUDENTS IN GRADE VII AT SLB E BHINA PUTERA 
SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2016/2017. Skripsi.  Faculty of teacher training 
and education Sebelas Maret Surakarta University. Surakarta. May 2017. 
This research aimed to know the influence of project based learning model for 
increasing students’ achievement in science subject for emotional behavioral 
disorder students grade VII in SLB  E Bhina Putera Surakarta academic year 
2016/2017.  
This research used experimental research approach with pre-experimental 
design one group pre test-post test design. The population of this research was the 
students in class VII at SLB  E Bhina Putera Surakarta academic year 2016/2017. 
The sample of this research was all students grade VII in SLB  E Bhina Putera 
Surakarta in academic year 2016/2017 about 5 students. The sample collecting 
technique of this study was surfeited sampling because all of the subject was being 
sample. Technique that used in collecting data was the multiple choice objective test. 
Technique of analyzing data that used was non parametric analysis based on 
Wilcoxon Signed ranktest using SPSS 23.  
The result of descriptive analysis obtained that the post test average score was 
(81,6) higher than pre test average 44.. The analysis result of non parametric 
obtained Z  arithmetic score = -2,023
b
 with Asymp. Sig. (2-tailed)= 0,043  in 
significance level α= 0,05%. Therefore, this hypothesis can be accepted as true.  
The conclusion of this research is that the project based learning model has 
influenced in increasing students’ achievement in science subject for emotional 
behavioral disorder students grade VII in SLB  E Bhina Putera Surakarta academic 
year 2016/2017. 
 
Keyword: influencing,  project based learning,  students’ achievement in science, 
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